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La  prostitucióel gran negoci alegal 
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Les pàgines de contactes dels diaris, 
els neons dels grans bordells i les 
prostitutes que s’ofereixen mig 
despullades als marges de les 
carreteres són els senyals més visibles 
d’un submón que sovint s’alimenta de 
la ignorància, la misèria, les coaccions 
o la hipocresia. Presentem en aquest 
dossier una sèrie d’articles que 
analitzen el fenomen de la prostitució 
a les comarques gironines des d’una 
visió pluridisciplinària que engloba la 
filosofia, l’economia, el dret, la política i 
la crònica periodística. El dossier també 
vol aportar elements de reflexió sobre 
la necessitat que el negoci del sexe 
surti de l’actual situació d’alegalitat. 
Legalització? Prohibició? Regulació?  
La  prostituciódossier
RAMON ALCOBERRO, TURA SOLER,
GUILLEM CABEZAS, ORIOL PUIG, 
GERARD BAGUÉ, JUDIT PUJADÓ > TEXT 
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Conflictes de drets,  
conflictes de persones 
Una visió filosòfica de la prostitució
RAMON ALCOBERRO > TEXT
Des del punt de vista filosòfic, en la tradició liberal, el problema de la 
prostitució és un clàssic exemple del que s’anomena de forma una mica 
pedant la qüestió de l’autonomia moral. Autonomia significa capacitat 
per prendre les decisions considerades més adients per menar la pròpia 
vida per un mateix, sense necessitar autorització d’altri. Si una prostituta 
és major d’edat i exerceix per decisió pròpia (i per contrària que pugui 
ser l’opinió d’un observador aliè), prostituir-se és un dret personal 
absolutament inatacable. 
altres i les altres ni tan sols tenen obligació 
de vestir-se com a mi m’agradaria, perquè 
si comencem prohibint el burca o la faldilla 
curta, algun dia podríem acabar crimina-
litzant la barretina, reprimint els partidaris 
de la botifarra de perol, o negant el dret a 
qualsevol altra pràctica minoritària que 
ens pugui semblar desagradable. De fet, 
portar barretina a Catalunya segurament 
és ara mateix una posició més minoritària 
que portar burca. Fins aquí la pura teoria 
liberal. Podem consolar-nos pensant que 
la prostitució és l’ofici més vell del món, o 
repetint la frase de sant Tomàs quan deia 
que «també els palaus han de tenir les seves 
clavegueres». Fins i tot es pot sortir del pas 
carregant els neulers als efectes indesitjats 
de la globalització, perquè globalització és 
un mot molt agraït que suporta qualsevol 
penjament. El fet és que si un acte té les 
dues característiques bàsiques de volun-
tarietat i llibertat, resulta moralment inata-
cable. Una altra cosa és que calgui ser real-
F
ins i tot si ens poséssim estric-
tes, la Constitució espanyola 
garanteix (article 10.1) «el lliure 
desenvolupament de la perso-
nalitat». I qualsevol prostitut-
barra-prostituta (exactament com qualse-
vol altre ciutadà-barra-ciutadana) podria 
al·legar que si li agrada fer-ho és cosa seva. 
Amb raó de més, l’article 38 de la Constitu-
ció vigent reconeix «la llibertat d’empresa 
en el marc de l’economia de mercat». Res a 
dir, doncs, sobre la decisió de dedicar-se al 
bodyshopping. Cadascú posa l’empresa que 
pot. I més en temps de crisi. 
La prostitució (del llatí prostituere, 
que significa ‘posar al davant’ o ‘exposar 
en públic’), considerada des d’una òptica 
liberal, seria un exemple de dret que pot 
ferir o desagradar a altra gent, però contra 
el qual no hi ha argumentació moral plau-
sible, perquè enlloc està escrit que el que 
els altres em puguin posar al davant hagi 
de resultar-me especialment simpàtic. Els 
Res a dir, doncs, sobre la decisió 
de dedicar-se al bodyshopping: 
cadascú posa l’empresa que pot
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ment molt ingenu per creure’s que passar 
fred i calor en una carretera entre Torrent i 
Pals pugui ser una decisió lliure de fet, més 
enllà del dret.
Una prostituta per cada 38 homes
L’any 2007, les conclusions d’una comissió 
mixta sobre drets de la dona, endegada pel 
Congrés i el Senat espanyols, accessible a 
Internet des del bloc de la diputada Lour-
des Muñoz Santamaría, van acceptar com 
a bona la dada segons la qual els espanyols 
es gasten cada dia uns 50 milions d’euros en 
prostitució. És més, el text arriba a afirmar 
que a Espanya hi ha una prostituta per cada 
38 homes, dada que dissortadament no 
explica com han aconseguit, però que en 
tot cas parla força a la clara de la potència 
sexual del mascle ibèric de províncies. En 
aquest informe es diu també que «el diari 
de més tirada d’Espanya» (magnífic eufe-
misme!) va reconèixer que ingressava anu-
alment 5 milions d’euros anuals en anuncis 
de prostitució i relax. No cal gaire perspicà-
cia, doncs, per concloure que molts campa-
nuts comentaristes polítics, ultramoralistes 
i hipòcrites, viuen de la misèria de massa 
dones (i d’alguns homes) més que de la 
lucidesa de les seves opinions. Que la mà 
dreta no ha de saber què fa la mà esquerra 
és un consell bíblic molt acreditat. 
La teoria filosòfica pot presentar, però, 
dues objeccions a les tesis liberals estrictes i 
fer un pas per anar més enllà de la pura jus-
tificació conceptual del que està passant. 
En primer lloc, i contra la hipòtesi de l’au-
tonomia personal absoluta que resumíem 
al principi de l’article, convé recordar que 
la prostitució no és cap ús privat del sexe, 
sinó una activitat pública. I tot allò que és 
públic no depèn de la voluntat individual, 
sinó de la llei. En privat es poden fer moltes 
coses que no s’admeten en públic –i no cal 
ser gaire espavilat buscant exemples–. D’al-
tra banda, que la llei accepti una activitat 
no impedeix que pugui regular-la. L’alcohol 
Res a dir, doncs, sobre la decisió 
de dedicar-se al bodyshopping: 
cadascú posa l’empresa que pot
Cal ser realment molt ingenu per creure’s 
que passar fred i calor en una carretera 
pugui ser una decisió lliure de fet
>> Una prostituta a l’N-II.
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>> Carretera N-II 
a l’Alt Empordà.
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La ciutadania té dret a regular 
quin alliberament sexual vol 
per al conjunt de la societat
i el tabac són perfectament legals, però una 
empresa pot limitar-ne l’ús entre els treba-
lladors, sense que això signifiqui cap lesió 
a la llibertat. Per dir-ho més senzillament, 
la ciutadania té dret a regular quin allibera-
ment sexual vol per al conjunt de la societat. 
A més, quan es parla sobre el cos i el 
desig, l’autonomia moral apareix com un 
fet alhora vital i perillós. Vital perquè la 
meva vida personal és inseparable de la 
vida dels altres i, per tant, també els meus 
drets han de ser considerats conjuntament 
amb els drets dels altres. Perillós perquè 
podria arribar a creure’m que el dret a la 
satisfacció del propi desig va més enllà del 
respecte a la persona de l’altre. L’autono-
mia moral no serveix per justificar qualse-
vol conducta: només té sentit quan és ra-
cional i, agradi o no, la raó només té sentit 
quan fixa límits. 
Cercle viciós
La regulació de la prostitució fa molts anys 
que està atrapada en un debat repetitiu 
entre tres posicions bàsiques: el reglamen-
tarisme, que considera les prostitutes com 
a «treballadores del sexe», l’abolicionisme, 
que defineix la prostitució com una forma 
d’explotació i es nega a qualsevol regulació, 
i el prohibicionisme més estricte, que actua 
reprimint també els clients. Però potser ja 
seria hora de sortir del cercle viciós dels ar-
guments purament formalistes i assumir les 
idees de la care ethics (‘ètica de la cura’), nas-
cuda dins el debat feminista dels darrers vint 
anys. És ingenu creure que es pot plantejar 
un debat neutral sobre drets quan es parla 
sobre persones (i específicament sobre per-
sones en situació de necessitat). I no té gaire 
sentit reivindicar l’autonomia quan es lesio-
nen les condicions que donen contingut real 
a la possibilitat d’optar lliurement.
Mentre el debat sobre la prostitució es 
presenti com un conflicte de drets, abstrac-
te i mogut per principis molt genèrics, no 
podrà assolir un nivell d’argumentació mí-
nimament significatiu. O en altres paraules, 
tan sols convencerà els convençuts. Perquè 
el problema no està en el nivell dels drets 
purament teòrics, sinó en el conflicte en-
tre persones. El control repressiu del cos, o 
qualsevol intent de definir la «normalitat» 
en l’àmbit de la sexualitat, s’anomeni bio-
política (Foucault) o de qualsevulla altra 
manera, està destinat al fracàs perquè el 
desig pertany a un nivell que va molt més 
enllà de les formes jurídiques. Perquè fins 
i tot si avui mateix desaparegués absoluta-
ment la discriminació legal, l’autèntic pro-
blema no és d’aquesta mena. El que pesa 
en qualsevol discriminació no són les grans 
paraules, sinó la discriminació quotidiana. 
El que fa mal són els petits detalls, les mira-
des que s’escapen i l’estigma que es tramet 
fins i tot a les generacions futures. I posats 
aquí, les lleis poden fer poca cosa. Els con-
flictes entre persones són sempre concrets 
i, com ens ha ensenyat la teoria feminista, 
tenen poc de jurídic. Escoltar amb respecte 
el que tenen a dir-nos les persones implica-
des potser resulta més útil que embrancar-
nos en un estèril conflicte de drets. 
Ramon Alcoberro és professor de 
filosofia moral a la UdG i membre d’un 
grup de treball en temes de biopolítica.
>> Una prostituta a 
la carretera a Vidreres.




Una visió personal de la prostitució 
des de la crònica de successos 
TURA SOLER  > TEXT
Fa una vintena d’anys, l’Audiència i els jutjats de Girona celebraven judicis 
que feien riure. Molt de riure, perquè es tractava de certificar, per exemple, 
si al Club Iris, de Girona, o al Paco’s 2000, de la carretera de Lloret a Blanes, 
s’hi exercia la prostitució. Resultava ridícul veure com tots un senyors 
magistrats, adornats amb les seves punyetes, es passaven set hores discutint 
per trobar resposta a una pregunta a la qual hauria respost correctament 
qualsevol ciutadà.
capacitats. Així, sobre el paper, la nova re-
glamentació semblava coherent: qui volia 
fer de puta, feia de puta i no havia de retre 
comptes a cap aprofitat, i als macarrons 
que obligaven les dones o les coacciona-
ven se’ls havia de tirar al damunt tot el pes 
de la llei. Però, com sempre, feta la llei, feta 
la trampa. Aviat es va veure que la cosa de-
rivava malament. Un dia, a començament 
del segle xxi, a la comissaria de Girona 
van rebre una trucada d’una dona que es 
va identificar com a prostituta autòctona 
i que va formular una queixa a l’inspec-
tor que li va atendre la trucada: les pros-
titutes que venien de fora els estaven fent 
competència deslleial i els treien la feina. 
I reclamava ajut policial per recuperar la 
clientela i tornar les coses al seu lloc. No 
sé quin futur va tenir la meretriu del país, 
però el que sí que ha demostrat el temps 
és que en el cas de les prostitutes és bona 
la dita que diu que «De fora vingueren i de 
casa ens tragueren». 
L
es noies es prostitueixen a l’Iris? 
L’existència de bidets a les ha-
bitacions solia ser un indici 
clau per decantar la balança de 
la justícia cap a la condemna 
dels amos dels locals acusats d’un delicte 
d’inducció a la prostitució, que en aquells 
moments era delicte. I regentar un local 
on s’exercia la prostitució es considerava 
inducció. Tothom sabia on això passava, 
però la pràctica es tolerava i només s’ac-
tuava quan algú presentava una denúncia 
formal. La reforma del Codi Penal del 1995 
va provar de posar fi a la situació d’hipocre-
sia flagrant envers aquesta activitat –que 
tothom s’emmarrana a definir com «l’ofici 
més antic del món», cosa incomprensible, 
perquè necessàriament els primitius devi-
en haver d’aprendre primer a caçar abans 
que a negociar amb les carns–. El nou codi 
va deixar en delicte només el fet d’obligar 
algú a exercir la prostitució contra la seva 
voluntat i la prostitució de menors o dis-
La reforma del Codi Penal del 1995 va provar 
de posar fi a la situació d’hipocresia flagrant 
envers aquesta activitat
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Prostíbuls ostentosos
En qüestió d’uns anys, els bordells, els pi-
sos de relax i els vorals de les carreteres 
s’han omplert de dones i noies, algunes 
gairebé nenes, vingudes sobretot de paï-
sos sud-americans, africans i de l’Europa 
de l’Est. De prostíbuls d’aquests ostento-
sament grans i amb neons, n’hi ha comp-
tabilitzats més de seixanta només a les 
comarques gironines –tants com instituts 
públics de secundària, per fer-nos una 
idea de com rutlla el negoci de la prostitu-
ció–. Els pisos, més discrets, són incomp-
tables, i només cal fer una repassada a les 
planes dels diaris per veure que les pobla-
cions un xic grans estan clafides de pisos 
bordell. I a les carreteres, ho veu tothom: 
són plenes de noies que, de sol a sol, amb 
fred, pluja o vent, sacrifiquen el seu cos 
per uns quants euros, per al plaer de la cli-
entela. Sempre hi ha qui vol emmascarar 
la realitat, com el professor de gimnàstica 
que, de tornada del Maresme, en auto-
bús, amb un equip de futbol d’infantils, va 
respondre de forma molt enginyosa però 
molt hipòcrita a l’alumne que va pregun-
tar què eren aquelles noies assegudes en 
una cadira al voral. «Són bibliotecàries», li 
va respondre, aprofitant l’avinentesa que 
la darrera noia que havia vist estava de-
dicada, momentàniament, a la lectura. La 
hipocresia i la mentida, ja se sap, sempre 
ronden el món de la prostitució. 
Les màfies són els amos
Que cada vegada hi ha més prostitutes i que 
la majoria vénen de fora és evident, però el 
pitjor és que la majoria estan explotades per-
què es veu que els mafiosos del ram en saben 
un niu, d’esquivar el Codi Penal, i per més 
que es penalitzi l’explotació operen amb tota 
impunitat, de manera que les noies, per sortir 
de la misèria dels seus països, acaben a mans 
d’una colla de miserables que, en alguns ca-
sos, les mercadegen com si fossin bestiar. 
Per exemplificar com dominen el territori 
De prostíbuls ostentosos n’hi ha comptabilitzats 
més de seixanta a les comarques gironines, 
tants com instituts públics de secundària
>> Club Dallas,
d’Agullana.
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les màfies de la prostitució, recordo el cas de 
l’alcaldessa d’una població petita travessada 
per l’N-II, on hi havia sempre noies arran de 
carretera, que no gosava redactar una orde-
nança municipal que li permetés foragitar-
les perquè tenia por de les represàlies que 
poguessin emprendre els proxenetes contra 
el poble en general i la seva persona en par-
ticular. S’han fet amos del territori. 
Els puters, que són molts i molts i la 
causa de la proliferació del negoci tan fruc-
tífer dels macarrons, es justifiquen argüint 
que, al cap i a la fi, les estrangeres que vé-
nen a fer de prostitutes guanyen més així 
del que mai podrien guanyar al seu país o 
fent una altra activitat. Acostumen a jus-
tificar-se també dient que als prostíbuls 
estan ben aixoplugades i no els falta de 
res, excepte roba, que, és clar, com menys 
en duguin, millor. Els desmuntes els argu-
ments quan els proposes que, si troben que 
és una feina tan bona, vagin a demanar-hi 
plaça per a les seves filles (que la majoria en 
tenen) o nétes (que molts també en tenen) 
o parentes en general, i llavors s’escandalit-
zen. Més hipocresia: podem acceptar que 
aquests locals tinguin noies estrangeres es-
tabulades (els prostíbuls amb les noies ar-
renglerades a la barra sempre em recorden 
les vaques a l’estable), però ens escandalit-
zem de pensar només en la remota possibi-
litat que una parenta es guanyés la vida fent 
fel·lacions o fornicacions a preu fet.
Encaterinat de l’Svetlana
Si entrem a analitzar el perfil dels anome-
nats usuaris de la prostitució, no puc evi-
tar recordar-ne un que vaig tenir la gràcia 
de conèixer a partir de la desgràcia que 
va patir ell per culpa de la seva afició a les 
dones de pagament. Es tracta d’en Josep, 
un home de mitjana edat, econòmicament 
ben dotat, que, com ell reconeixia, ja tenia 
un àlies, Pepe, per a les seves incursions als 
prostíbuls. En Pepe, que era un bon jan, es 
va encaterinar d’Svetlana Boukona, àlies Di-
ana, una ucraïnesa de 22 anys que exercia 
a l’Eden. La noia li va fer creure que també 
s’havia enamorat i que volia viure amb ell. 
Però hi havia un problema: per deixar l’Eden 
i anar-se’n al paradís terrenal d’en Pepe, 
Svetlana havia de pagar 21.000 euros a la 
màfia de torn per eixugar el deute que tenia 
contret amb les persones que l’havien dut 
Els prostíbuls amb les noies 
arrenglerades a la barra sempre 
em recorden les vaques a l’estable
>> Club Madam’s, 
de Capmany.
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a Catalunya per fer de prostituta. En Josep 
no s’ho va pensar ni un moment, va treure 
21.000 euros de la seva llibreta del banc, es 
va presentar amb els diners al club i els va 
entregar a l’amo. I se’n va anar, content com 
unes pasqües, cap a casa amb l’Svetlana, 
disposat a viure un conte de fades.
La noia va passar una nit a casa del seu 
benefactor (ella li va cuinar uns ous ferrats 
i tot, segons va explicar), però l’endemà 
havia desaparegut i tothom pot imaginar 
on va anar a parar. L’home, desesperat, va 
intentar recuperar-la. Al club van fer l’orni i 
li van dir que era un problema entre la noia 
i ell, i fins i tot va anar als Mossos a presen-
tar una denúncia. L’agent que el va atendre, 
amb bon criteri, el va aturar a mig fer dient-
li que si volia acabar de formular la denún-
cia se l’hauria de detenir a ell, perquè el que 
relatava que havia fet, comprar una dona 
amb diners, tenia una tipificació penal: 
tràfic de persones. Després de la denún-
cia interruptus, en Pepe encara va provar 
d’anar a la consulta d’un advocat, aquest 
cop acompanyat fins i tot de la seva mare, 
per intentar recuperar la noia. Va costar 
molt de fer-li veure que havia estat víctima 
del que ha passat a anomenar-se estafa de 
la prostituta penedida, de la qual han estat 
víctimes altres incauts. La seva mare ho va 
veure més ràpid i, per evitar mals majors, va 
treure el nom del fill de la llibreta del banc 
i així va salvaguardar els estalvis. La mare, 
per dir-ho planer, va ser més puta; tot i que 
no tant com els explotadors dels bordells, 
que són, en definitiva, els que acumulen 
grans capitals gràcies a la prostitució, sovint 
sense rendir-ne comptes a Hisenda. 
Els explotadors dels bordells són, en definitiva,  
els que acumulen grans capitals gràcies a la prostitució, 
sovint sense rendir-ne comptes a Hisenda
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no consta que mai ningú l’hagi detingut. La 
noia, em sembla recordar que es deia Asya, 
és un trist exemple de quin tipus de dones 
troben idònies per explotar els mafiosos, 
que sovint són compatriotes d’elles.
No hi ha dubte que la prostitució ge-
nera uns guanys excepcionals i que les 
operàries del sexe no en són pas les bene-
ficiàries. I també és evident que ara que la 
llei condemna els que forcen les dones a 
prostituir-se, els rufians que les porten en-
ganyades, les maltracten i se’ls queden els 
guanys cada cop campen més tranquils. I 
també resulta curiós veure la feinada que fa 
la policia fent batudes periòdiques als ma-
crobordells, eufemísticament anomenats 
per alguns locals d’oci nocturn. Les operaci-
ons són calcades i sempre acaben amb un 
grapat de dones empaperades per infracció 
de la llei d’estrangeria, i els amos i respon-
sables dels locals detinguts o imputats per 
delictes contra els drets dels treballadors, 
afavoriment de la immigració il·legal i de-
licte relatiu a la prostitució. Però no recordo 
cap cas que, de moment, hagi acabat amb 
els amos condemnats; de fet, ni tan sols en 
recordo cap que hagi arribat a judici. 
A les comarques de Girona hi ha molts 
i molts casos de prostitutes que han estat 
víctimes de morts violentes
Búlgara, analfabeta i queixalada
I tenen raó els que diuen que les meretrius 
vingudes de fora, enganyades o no, gua-
nyen més del que guanyarien si no hagues-
sin passat fronteres. Però, crec, la qüestió 
és una altra: tenien cap altra possibilitat 
per guanyar-se la vida, aquestes noies? El 
perfil de les prostitutes ha variat. Ara ja no 
són vocacionals i convençudes, com aque-
lla que es queixava que les estrangeres li 
havien tret la feina. En una batuda a la qual 
la policia em va permetre assistir vaig veure 
com arreplegaven diverses noies que para-
ven arran de la carretera. Una d’elles em va 
impressionar especialment. Era una noia 
alta i rossa que físicament feia molt d’efec-
te, però que es veia de seguida que era un 
xic curta de gambals, o si més no totalment 
analfabeta. Era búlgara i, tot i que li van po-
sar un intèrpret, li costava entendre tot el 
que la policia va plasmar en la paperassa 
on s’instava la seva expulsió, i a l’hora de 
signar l’expedient ho fa fer amb una creu. 
No sabia escriure. La noia tenia a les cui-
xes unes marques evidents de mossegades. 
No eren de gos, sinó d’un client que tenia 
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Les feministes, que aprofiten els assassinats de dones 
per fer manifestacions contra la violència masclista, 
mai surten al carrer quan l’assassinada és una puta
Assassinades i oblidades
Els policies defensen, però, que aquestes ma-
crobatudes són l’única oportunitat que tenen 
de trobar alguna noia que acabi confessant 
que es prostitueix per força i delati els explo-
tadors. Perquè la declaració de les explotades 
és l’única arma per atrapar els explotadors, i 
la majoria de les dones pateixen una mena de 
síndrome d’Estocolm envers els seus domi-
nadors, dels quals depenen. És un peix que es 
mossega la cua i que manté els proxenetes en 
el terreny de la impunitat. 
En canvi, sí que tinc presents molts i 
molts casos, només a les comarques de Gi-
rona, de prostitutes que han estat víctimes de 
morts violentes: Edit Leke (Puigcerdà, 2004), 
Vasirka Velicova (Roses, 2009), Maria Núñez 
Gómez (Blanes, 2007), Miglena Petrova (Hos-
talric, 2006), Petronela Voroneau (Sils, 2005), 
Isabel Beatriz Díaz Muñoz (Maçanet de la 
Selva, 2001), Maria Veselova (Sant Sadurní 
d’Osormort, 2005), Sandra Soledad Vergara 
Roa (Calonge, 2006), Vjollak Papa (Girona, 
2003), Oxana Motri (Salt, 2008)... Si ho con-
siderem una feina com una altra, això de la 
prostitució (jo no ho tinc clar), es veu que és 
un ofici d’alt risc. I fixeu-vos que les feminis-
tes de torn que aprofiten els assassinats de 
dones per fer concentracions i manifestaci-
ons contra la violència masclista, mai surten 
al carrer quan l’assassinada és una puta. ¿Que 
no té el mateix valor la vida d’una meuca, que 
la violència la sol patir diàriament i no d’un 
home sinó de diversos, que la d’una mestres-
sa de casa? Hipocresia a dojo.
Conclusió: legalitzant el lliure exercici 
de la prostitució s’ha aconseguit esclavitzar 
les persones que l’exerceixen. No s’albira, 
doncs, cap futur gaire esperançador per-
què les anomenades dones de mala vida 
visquin dignament. 








>> La policia nacional retira 
les prostitutes de la carretera 
d’Orriols a Viladamat.
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Sexe de frontera
A l’Alt Empordà hi ha una alta 
concentració de prostíbuls. 
Les arques municipals se’n beneficien
GUILLEM CABEZAS > TEXT
Després de quatre anys de disputes entre els promotors i el consistori, 
finalment la Jonquera tindrà un macroprostíbul. Serà un més en una zona 
on ja hi ha altres locals del mateix format i on els darrers anys cada cop hi 
ha més noies que exerceixen al carrer. Els alcaldes dels municipis afectats 
demanen mà dura contra la prostitució a l’aire lliure, i més decisió a l’hora 
de regular-ne l’exercici als bordells. Els habitants de la zona, tot i que són 
conscients dels problemes que genera aquesta pràctica, reconeixen que 
també genera beneficis per al poble.
Agullana. Amb el temps –la sentència del 
TSJC que obligava el consistori de la Jon-
quera a donar els permisos al bordell es 
remunta al 27 de gener– els ànims al poble 
s’han anat calmant i hi predomina l’accep-
tació d’allò que no s’ha pogut aturar. Tot i 
així, també hi ha qui ho veu com una opor-
tunitat de negoci. Ara caldrà veure si la de-
manda pot satisfer l’oferta en una àrea on 
hi haurà tres grans prostíbuls i dues instal-
lacions més d’un format més modest, totes 
cinc repartides en el triangle que formen 
els municipis veïns d’Agullana, Capmany 
i la Jonquera. Els habitants de la zona te-
nen una visió del fenomen diferent de la 
d’aquells que no conviuen de prop amb el 
negoci del sexe. 
El prostíbul de la discòrdia
De moment l’edifici no crida gaire l’atenció. 
Ubicat al carrer d’Euskadi, número 7, en un 
polígon destinat als serveis, al seu voltant 
hi podem trobar un gran restaurant de bu-
fet lliure, una renglera amb diverses naus 
d’empresaris jonquerencs i, més enllà, els 
L
a matinada del divendres 27 
d’agost un grup d’encaputxats 
van entrar al prostíbul, encara 
en construcció, al polígon Mas 
Morató de la Jonquera. Davant 
l’oposició del vigilant nocturn, el van apa-
llissar i lligar. En pocs minuts van ruixar 
amb gasolina el seu interior i hi van calar 
foc. Les destrosses retardaran un o dos 
mesos l’obertura del local, que pretenia 
presentar-se en societat aquest mes de no-
vembre. El macroprostíbul sembla maleït. 
Primer van ser les traves legals que l’Ajun-
tament de la Jonquera va fer servir per de-
negar durant anys els permisos necessaris 
per a l’obertura del negoci, i ara el foc. Els 
portaveus de l’empresa que el gestionarà 
opten per pensar que l’atac obeeix a riva-
litats del sector. Sigui com sigui, el bordell 
obrirà i ho farà amb un «cartell de luxe»: 
cent habitacions, capacitat per a més de 
500 persones, sala VIP i altres «sorpreses». 
Però tampoc destacarà per davant d’altres 
en aquesta zona de l’Alt Empordà, on ja hi 
ha dos prostíbuls similars, a Capmany i a 
L’Ajuntament de la Jonquera va presentar un informe on 
els Mossos d’Esquadra alertaven que el macroprostíbul 
«crearia una conflictivitat molt elevada»
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prats que donen la benvinguda a la vila, 
els pocs que encara resisteixen. Durant els 
últims 15 anys, aquests terrenys s’han anat 
convertint en solars urbanitzats poblats per 
benzineres, supermercats, restaurants i, 
per descomptat, camions. 
Tot en aquest lloc és macro, fins i tot el 
prostíbul que tants maldecaps ha portat al 
consistori municipal. L’administrador del 
bordell és José Moreno Gómez, un empre-
sari amb experiència en el sector i imputat 
per tràfic de dones. Les últimes setmanes, 
a l’edifici, hi han sovintejat les furgonetes 
d’instal·ladors, operaris i un anar i venir de 
treballadors de la construcció; un eixam de 
professionals que s’afanyaven per acabar les 
obres d’un prostíbul que el 2006 va haver de 
tancar abans d’obrir les portes oficialment. 
El motiu: l’Ajuntament de la Jonquera va re-
córrer a un informe del Departament d’In-
terior, on els Mossos d’Esquadra alertaven 
que el local «crearia una conflictivitat molt 
elevada», advertien dels «problemes de se-
guretat i ordre públic» que podria compor-
tar i feien referència a les «armes blanques 
i substàncies estupefaents» que es decomis-
sen en aquesta mena de locals, així com a les 
«baralles multitudinàries que hi tenen lloc». 
A banda, el consistori va refer l’ordenança 
reguladora dels locals de pública concur-
rència on s’exerceix la prostitució, i va ampli-
ar de 150 metres a 3.000 metres la distància 
mínima entre dos locals d’aquestes caracte-
rístiques. Així, El Desiré, l’únic prostíbul del 
poble fins a la data, ho seguiria sent, perquè 
d’acord amb aquesta regulació el nou havia 
de sortir fora del terme municipal.
Han passat quatre anys, durant els 
quals l’audiència de Girona ha dictat sen-
tència a favor del consistori, en rebutjar el 
recurs interposat per l’empresa, el 2008. 
Dos anys més tard, un jutge del TSJC ha 
ofert una interpretació diametralment 
oposada a la del seu company en el segon 
recurs de l’empresa promotora, La Vime-
tera. La sentència, definitiva, obliga l’Ajun-
tament a atorgar la llicència als promotors, 
que l’havien demanat l’any 2005 i que a 
més disposaven del vistiplau d’Urbanisme, 
de Medi Ambient i fins i tot del Consell Co-
Segons l’alcalde de la Jonquera, 
un 90% de la clientela 
dels prostíbuls ve de l’Estat veí
>> Club Lady Dallas, 
d’Agullana.
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marcal ja el 2006, quan l’alcalde va intentar 
aturar el projecte. La reacció de l’equip mu-
nicipal ha quedat sense efecte. 
La clientela? Els francesos
La Jonquera tindrà a final d’aquest any dos 
«locals de pública concurrència on s’exer-
ceix la prostitució», fórmula eufemística-
ment administrativa per referir-nos als bor-
dells. A aquests n’hi hem de sumar tres més 
dins de l’àrea d’influència d’aquesta vila. 
Dos pertanyen a Agullana: el Lady Dallas, 
de proporcions mastodòntiques, i El Molí. 
L’altre és el Gran Madam’s, que va trans-
formar l’antic hotel dels Banys de la Mer-
cè, a Capmany, en un altre dels prostíbuls 
més grans de Catalunya. Hi ha, doncs, tres 
macroprostíbuls en una àrea de pocs qui-
lòmetres, dos dels quals tenen un centenar 
d’habitacions, i almenys un nombre pro-
porcional de noies. Però qui els alimenta? 
La resposta, segons l’alcalde de la Jonquera, 
Jordi Cabezas (CiU), és clara: els francesos. 
Fent un càlcul aproximat, Cabezas assegu-
ra que un 90% de la clientela d’aquests lo-
cals ve de l’Estat veí. Arriben a la Jonquera 
normalment en cotxe cap a la tarda, a dife-
rència de la resta de francesos que fan pa-
rada a la Jonquera per omplir el rebost als 
supermercats i el pap als restaurants. 
A França la pràctica de la prostitució 
no és il·legal, però sí que està sotmesa a for-
tes restriccions i a nombroses traves. El tan-
cament dels bordells, l’any 1946, va abocar 
el 80% de les prostitutes als carrers; la resta 
van començar a concentrar la seva activi-
tat en petits apartaments. Més endavant, 
l’anonimat que ofereix Internet per captar 
clients els ha ofert una nova via de negoci. 
Amb l’anomenada Llei Sarkozy, de 2003, 
impulsada pel llavors ministre de l’Interior 
francès, la prostitució al carrer –present des 
de fa més de mig segle– també està sotmesa 
a un alt grau de persecució. Des de la seva 
aprovació, el Codi Penal castiga la incitació 
al sexe de pagament amb dos mesos de pre-
La policia municipal de la Jonquera 
calcula que una trentena de prostitutes 
treballen als carrers del poble
>> Club My Love, 
a l’N-II, a l’Alt Empordà.
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só i 3.750 euros de multa. Els clients, de mo-
ment, en surten indemnes, tret que hi hagi 
menors pel mig. Així doncs, la prostitució 
de carrer a França s’ha convertit en un fe-
nomen testimonial, allunyada dels nuclis 
urbans, fet que ha provocat crítiques per 
part d’associacions cíviques i jurídiques. 
Tot i que la prostitució segueix existint, els 
clients no poden recórrer a les noies amb 
facilitat. Aquesta situació motiva els possi-
bles clients potencials a creuar la frontera 
per omplir durant els caps de setmana els 
populars macroprostíbuls. 
«Això no ho trobem a França!»
Laurent és de Perpinyà i, abans d’entrar en 
un d’aquests locals un dissabte al vespre, re-
coneix que no és la primera vegada que ho 
fa. De fet, ja ha visitat els altres prostíbuls de 
la zona. «Això no ho trobem a França, allà 
no hi ha aquest tipus de llocs, tot és molt 
més difícil», assegura amb un to festiu. Se li 
il·lumina la cara amb els llums de neó, que 
ja desprenen les primeres pampallugues. 
Avui no soparà amb els seus amics abans 
d’entrar, perquè ja ho han fet a Perpinyà, i 
tampoc sap si pujarà les escales que el con-
duiran a una de les habitacions. «A vegades 
en tenim prou amb la festa, parlant amb les 
noies i fent unes copes a la barra», assegu-
ra en Laurent. I és que aquests locals són 
més que bordells tradicionals: xous eròtics, 
música de discoteca, pista de ball, restau-
rant... Quan hagi passat una estona, qui 
sap si unes hores, en Laurent abandonarà 
l’aparcament del local amb el seu Peugeot i 
conduirà de tornada els 50 quilòmetres que 
el separen de Perpinyà. 
Prostitució de carrer
Tant si entrem a la Jonquera pel nord com 
si ho fem pel sud, hi ha una imatge que els 
últims anys s’associa al paisatge. A prop de 
la carretera, ja sigui a peu dret aguantant les 
inclemències del temps, assegudes en una 
d’aquelles cadires de platja o a dins d’un 
Des del juliol del 2009 fins al març del 2010, 
la policia va posar al voltant de 600 sancions, 
però només se’n van cobrar una vintena
>> Interior del club 
Madam’s, de Capmany.
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>> Una prostituta 
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cotxe, podem veure les noies que fan de la 
carretera el seu lloc de treball. És la pràctica 
més perillosa per a les prostitutes, encara 
que algunes asseguren que així se senten 
menys vigilades i poden treballar per lliure. 
La realitat, però, és que no cal esperar gai-
re estona per veure com algun personatge 
corpulent se’ls acosta per preguntar, per 
controlar, per recaptar. Són els proxenetes, 
aprofitats que sovint esclavitzen i cobren el 
seu servei a les noies tant si volen com si no. 
Segons un estudi del Govern espanyol, po-
den arribar a ingressar fins a 100.000 euros 
a l’any per cada dona. N’hi ha que les por-
ten amb cotxe fins a un punt determinat a 
primera hora; malauradament, sempre tor-
nen per recollir-les: són els seus actius. Les 
més afortunades van per lliure, valoren la 
seva llibertat per sobre de la seva seguretat. 
Les prostitutes s’exhibeixen, s’oferei-
xen a aquells que circulen per la carretera. 
Ensenyen desinhibides el seu cos. Al cap i 
a la fi, es venen. Qui hi accedeix busca un 
servei ràpid; són passavolants que sempre 
van de camí a algun lloc i eviten aturar-se a 
un prostíbul, on es veuen obligats a fer una 
consumició. Poques vegades van fins a un 
hotel. Moltes de les noies tenen identificats 
els punts on poden treballar. És aquell camí 
de terra on aparquen el cotxe. Per als habi-
tants de la Jonquera, el costum de veure-les 
a la carretera no les fa invisibles. En Josep 
les veu cada dia quan passa amb la furgone-
ta de la feina: «A mi no em molesten, no fan 
res, només s’estan allà i encara n’hi ha que 
et saluden quan passes». La Carme, una ve-
ïna del poble que ja té néts, opina diferent: 
«Hauria d’estar prohibit, dóna molt mala 
imatge al poble. Els meus néts em pregun-
ten quan les veuen des del cotxe. A part que 
ho deixen tot brut i, en els últims temps, si 
passes de nit gairebé es tiren a sobre el capó 
del cotxe per aturar-te», confessa. 
Multes que no es paguen
La policia municipal de la Jonquera calcula 
que una trentena de prostitutes treballen 
als carrers del poble. Ho fan bàsicament 
en els grans aparcaments per a camions o 
en les vies que hi donen accés. Per lluitar 
contra aquesta pràctica l’Ajuntament va 
posar en marxa una ordenança per la qual 
es multaria les noies que exercissin al car-
rer. Des del juliol del 2009 fins al març del 
2010, la policia va posar al voltant de 600 
sancions. En pocs dies es va reduir la seva 
presència al municipi en un 80%. Però la 
satisfacció pel bon funcionament de l’orde-
nança va durar poc. Les noies es van ado-
nar que no passava res si no pagaven les 
multes –entre 700 i 3.000 euros–, i l’esforç 
de les autoritats resultava inútil. Només en 
van cobrar una vintena, i va ser als clients 
que van enxampar in fraganti i que davant 
el temor de rebre una notificació d’aquesta 
mena a casa seva, van preferir abonar-les a 
l’acte. El febrer d’aquest any, l’Ajuntament 
decidí deixar d’aplicar l’ordenança, que su-
posa un sobreesforç per a la policia local i 
per als serveis administratius del municipi. 
Si no es cobren les multes, no té sentit dedi-
car tants recursos a la mesura, argumenten 
des del consistori. Amb tot, la normativa se 
seguirà aplicant en el cas dels clients, amb 
els quals s’ha demostrat efectiva.
El 90% d’aquestes noies són estran-
geres, la meitat de l’Amèrica llatina (Co-
lòmbia i Brasil), una tercera part europees 
(Rússia i Romania) i la resta, africanes (Ni-
gèria i Marroc). L’Ajuntament de la Jon-
quera, però, no disposa de cap estadística 
al respecte, ni tampoc ha activat cap pla 
específic d’atenció a les prostitutes a banda 
dels que ja hi ha establerts per als casos de 
violència de gènere o els que es deriven als 
serveis socials del municipi. Els últims anys 
la prostitució a l’aire lliure ha crescut en les 
ciutats i carreteres de l’Estat espanyol, se-
gons el Govern central.
Marxen les duanes, 
arriba la prostitució
Els habitants de la Jonquera són conscients 
de què els fa especials: la seva situació pri-
vilegiada a pocs quilòmetres de la frontera 
francesa. L’activitat econòmica que genera 
aquest fet converteix el poble en una plata-
forma empresarial que es podria comparar 
amb la de diferents ciutats petites o mitja-
nes del país. Però la Jonquera encara és un 
poble, i dels petits, amb uns 3.000 habitants. 
L’arribada del nou prostíbul ha provocat 
el sorgiment d’algunes protestes veïnals. 
«Això, la justícia no ho hauria de permetre 
de cap manera. Per què un jutge diu que no 
s’hi pot fer el puticlub i l’altre sí? Ja tenim els 
problemes del Dallas i el Madam’s, i ara hi 
haurem de sumar els que vinguin d’aquí», 
El Lady Dallas té més de 60 habitacions, 
i per cada una paga 1.008 euros l’any 
a l’Ajuntament d’Agullana
>> Cartell d’un club 
dels afores de Girona.
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afirma indignada una jonquerenca que no 
revela el seu nom. I és que la mala imatge 
va lligada sovint a la població. Els efectes de 
la prostitució, sumats a les problemàtiques 
que genera un municipi fronterer amb una 
gran xarxa comercial, fan que alguns es re-
plantegin el fet de viure a la vila: «Jo ja vaig 
marxar fa temps a Agullana», assegura un 
jove. «Aquí està ple de púrria, tot és molt 
més car i a sobre hem destrossat el munici-
pi». Per a alguns, aquesta era l’única sorti-
da. La fi de les duanes l’any 1993 va deixar, 
només a la Jonquera, 800 persones al car-
rer. Va ser llavors que es gestà el canvi d’ori-
entació comercial del poble, un canvi que 
també va comportar l’auge de la prostitu-
ció. Els locals existents es van ampliar i se’n 
van crear de nous. I si la prostitució mou 
a Espanya 18.000 milions d’euros a l’any, 
se n’aprofita, aquest municipi? «La reper-
cussió és mínima. No generen cap activitat 
o benefici per al comerç. Moltes no viuen 
aquí i com a molt compren algun producte 
a la farmàcia o potser van a la perruqueria. 
Per tant, no crec que això representi cap 
benefici per al poble», afirma convençut 
l’alcalde de la població.
Alguns comerciants ho veuen diferent, 
com la Núria, que té un petit supermercat. «A 
mi no em molesten. Són bones clientes i molt 
discretes. Compren, no protesten mai i mar-
xen amb el taxi. A més, elles fan rutllar alguns 
negocis, com perruqueries o esteticistes, i a 
mi no m’agradaria que deixessin de venir a 
comprar», explica desacomplexada. En can-
vi, Joan Carles March, gerent de Finques Jo-
car, una immobiliària amb seu a la Jonquera, 
assegura: «El percentatge de prostitutes que 
em poden haver llogat un pis en set anys és 
mínim, per no dir nul». March també apunta 
el per què: «Si no tenen contracte de treball 
no poden presentar cap nòmina, que és el 
que demana el propietari per poder llogar 
el pis». En el mateix sector hi ha veus dis-
crepants. En Carles –nom fictici– disposa de 
diversos immobles al municipi, que controla 
personalment i no a través d’una empresa. 
«Jo ara mateix no tinc gaires pisos llogats a 
prostitutes, però n’he tingut i han estat de les 
millors llogateres. Elles no exerceixen a casa 
seva, la tenen per descansar i sempre paguen 
al dia. Sense cap tipus de problema», confes-
sa. Aquests propietaris no demanen nòmi-
nes, es conformen amb una fiança. 
Capmany percep anualment 
30.000 euros en concepte 
de la taxa prostíbul
D’altra banda, el diàleg entre l’Ajunta-
ment i els bordells és nul. L’última festa dels 
avis del poble va rebre una aportació eco-
nòmica que va tensar les relacions. El Lady 
Dallas va aportar 200 euros per a aquesta 
celebració i l’alcalde de la Jonquera va do-
nar l’ordre de retornar-los. «Una entitat 
bancària que col·labora amb la festa envia 
cada any cartes a les empreses del municipi 
per col·laborar amb el dinar i els regals. Es 
veu que fa anys que, per equivocació, també 
s’enviaven a aquest prostíbul que pertany 
a Agullana. Nosaltres ho desconeixíem, 
perquè mai havia fet cap aportació. Aquest 
any, però, amb la polèmica del nou local pel 
mig, va decidir fer-ho», explica l’alcalde de 
la Jonquera. I hi afegeix: «A més, immedi-
atament després va avisar a un membre de 
l’oposició per poder recriminar-ho a l’equip 
de govern. Llavors vaig donar l’ordre de re-
tornar l’aportació, que, per altra banda, des-
coneixia fins a aquell mateix moment».
 
La taxa prostíbul engreixa 
alguns ajuntaments
Els prostíbuls exerceixen una forta pressió 
sobre els municipis de la zona frontere-
ra amb França. Això ha motivat la creació 
d’una reglamentació especial per la qual els 
ajuntaments perceben uns ingressos anu-
als gens menyspreables. Són els efectes de 
la denominada taxa prostíbul. Capmany té 
600 habitants i un pressupost que s’acosta 
als 700.000 euros. Fa anys que aplica aques-
ta taxa al macroprostíbul situat a la carre-
tera nacional, el Gran Madam’s. Segons el 
seu alcalde, Jesús Figa (CiU), la prostitució 
és una activitat més: «A través d’aquesta 
taxa podem fer el manteniment de les zones 
verdes, vam acabar el fals sostre del local 
social, etc. Ens ajuda a fer coses». Capmany 
percep anualment 30.000 euros en concep-
te de la taxa prostíbul. Per cada una de les 48 
habitacions del recinte, el propietari paga a 
l’Ajuntament 600 euros a l’any, a banda dels 
impostos que ha d’abonar qualsevol negoci. 
A la Jonquera també es van plantejar posar 
en marxa una taxa similar, però al final ho 
van desestimar. «Nosaltres i els nostres as-
sessors jurídics pensem que aquestes orde-
nances fiscals són, entre cometes, alegals. 
És com una mena d’impost revolucionari 
que apliquen aquests ajuntaments a tra-
vés d’un pacte amb l’empresari», assegura 
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El prostíbul, encara sense nom, que s’obrirà 
els pròxims dies a la Jonquera seguirà sent 
tema de conversa a les tertúlies del poble
l’alcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas. El 
batlle de Capmany rebutja aquest raona-
ment: «En Jordi sempre parla d’aquesta 
alegalitat, però a nosaltres l’ordenança no 
ens l’ha impugnat ningú». Figa considera 
que el prostíbul no causa cap maldecap 
al seu poble. «Ens afecta en positiu. Està a 
gairebé 3 km de la població, i dóna un servei 
a la carretera. A més, nosaltres hem blindat 
el municipi amb la nostra ordenança», re-
corda. Finalment la Jonquera ha optat per 
augmentar sensiblement al nou prostíbul 
el cost de la llicència d’obertura i la taxa de 
recollida d’escombraries, que passarà dels 
56 euros per habitació i any –el que es cobra 
a un hotel– als 80 euros. «Hem posat unes 
taxes racionals i que no es puguin recórrer. 
L’increment es deu al fet que una habitació 
d’aquest local es fa servir més que una d’un 
hotel. Els ajuntaments no podem cobrar im-
postos si no donem serveis», recorda Cabe-
zas. En aquesta lligueta recaptatòria, però, és 
l’Ajuntament d’Agullana el que hi surt gua-
nyant. Al seu terme municipal, encara que 
allunyat del nucli urbà, hi té un dels prostí-
buls més grans de Catalunya, el Lady Dallas. 
El local té més de 60 habitacions i per cada 
una paga 1.008 euros a l’any. D’aquesta ma-
nera, més de 60.000 euros passen a engreixar 
les finances municipals. L’alcalde d’Agullana 
i diputat d’ERC, Alfons Quera, prefereix no 
opinar sobre aquesta qüestió i no ha atès les 
nombroses peticions d’entrevista per part de 
la Revista de Girona.
El prostíbul, encara sense nom, que 
s’obrirà els pròxims dies a la Jonquera se-
guirà sent tema de conversa a les tertúlies 
del poble. Per a alguns és un negoci més; 
per a uns altres, una pràctica moralment 
inadmissible. El debat, però, se centra en 
la regulació de la prostitució. Els alcaldes 
de la zona demanen obertament optar per 
aquesta via. La pilota és a la teulada de la 
Generalitat i el Govern espanyol. 
Guillem Cabezas és periodista.
>>  Anunci d’un prostíbul
pels carrers de Girona.
P
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«Si no canvia el sistema fiscal, 
s’aboca l’activitat de la prostitució 
a l’economia irregular»
Glòria Poyatos és des de fa poques setmanes ma-gistrada del Jutjat Social núm. 1 d’Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria). Abans, fins a principi de 
2010, havia exercit d’advocada laboralista a Girona. A les 
nostres comarques va elaborar una tesina en què analitza 
la prostitució des d’un punt de vista laboral. No es tracta 
només d’un estudi acadèmic, ja que la seva autora es va 
fer passar per prostituta per donar-se d’alta a la Segure-
tat Social i Hisenda. La investigació de Poyatos ha acabat 
convertida en el llibre La prostitución como trabajo autóno-
mo (Editorial Bosch).
—En el seu llibre manté que la prostitució represen-
ta un problema per al legislador, que la tracta amb un 
punt d’hipocresia.
—Sí, clarament. La prostitució està tolerada, però no 
regulada. Tampoc està prohibida expressament, ja que 
el Codi Penal només castiga el proxenetisme, però no 
l’exercici de la prostitució. També hi ha normes locals 
o autonòmiques, però es limiten a qüestions urbanísti-
ques i sanitàries. La prostitució està en una situació de 
no-regulació, que és la pitjor de les situacions possibles.
—Critica la normativa actual perquè no protegeix la 
persona que exerceix la prostitució.
—S’ha estructurat un sistema que serveix per protegir 
la societat de la prostitució. La protecció social i la con-
cessió de drets a les persones que exerceixen la prosti-
tució només són possibles des de la regulació expressa.
—Fa molt pocs anys una comissió del Congrés dels 
Diputats va avaluar el fenomen de la prostitució. Com 
valora les seves conclusions?
—Igualment hipòcrites i molt influenciades per les tendèn-
cies polítiques governants. Espanya és abolicionista, però 
no prohibeix la prostitució com fan altres països.
—Reclama més valentia als governants?
—Les treballadores tindrien més llibertat per decidir sobre 
les seves vides i la seva llibertat sexual si tinguessin més 
protecció social. El fet de no tenir-ne fa que siguin víctimes 
de les xarxes de prostitució i de l’explotació aliena.
—A Catalunya, la Generalitat regula els clubs d’alter-
ne. No és una forma de validar o donar cobertura legal 
al proxenetisme?
—No. El sistema català aplica la normativa espanyola, 
que no prohibeix l’activitat d’aquests tipus de locals. L’al-
terne no està prohibit, fins i tot està regulat a través de ju-
risprudència del Tribunal Suprem que hi dóna cobertura 
legal —el defineix com a ‘captació de clients mitjançant 
l’atractiu sexual amb l’objectiu que consumeixin begu-
des’—, i per tant la Generalitat s’ha dedicat a regular-lo. 
La normativa catalana deixa molt clar que en aquests 
locals s’hi desenvolupa l’explotació de la prostitució per 
compte propi, i l’alterne per compte aliè; no permet que 
hi hagi proxenetes, sinó només dones que es prostitueixin 
per compte propi; i regula aquest tipus de locals: n’esta-
bleix normes de seguretat i salubritat, i fixa la distància 
que han de mantenir respecte a col·legis i altres centres 
que entén que han d’estar lluny d’aquesta activitat per la 
seva possible influència perniciosa per als menors. Això 
és el que fa la normativa catalana, com també fa la basca.
—Parlant del País Basc, l’Ajuntament de Bilbao és dels 
pocs que ha regulat a través d’una ordenança l’exercici 
«Vaig demostrar que una 
prostituta es pot  donar d’alta 
a Hisenda i a la Seguretat Social»
Entrevista a Glòria Poyatos 
Magistrada del Jutjat Social núm. 1 d’Arrecife (Las Palmas de Gran Canaria)
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«Si no canvia el sistema fiscal, 
s’aboca l’activitat de la prostitució 
a l’economia irregular»
«Després d’analitzar detalladament tota la normativa, 
crec que on encaixa més clarament la prostitució 
és en el treball per compte propi»
de la prostitució en pisos. Faria falta que els nostres 
ajuntaments fessin un pas endavant en aquest sentit?
—La Generalitat va treure fa temps un decret que fa-
cultava els ajuntaments per autoregular-se en aquest 
àmbit. Com que els ajuntaments no van fer-ho, la ma-
teixa Generalitat ha establert unes normes mínimes que 
regulen els locals en pisos.
—Donar-se d’alta al règim d’autònoms és l’única ma-
nera legal d’exercir la prostitució?
—Aquest és el meu punt de vista, però hi ha autors que 
tenen altres opinions. Jo, després d’analitzar detallada-
ment tota la normativa, crec que on encaixa més cla-
rament la prostitució és en el treball per compte propi. 
Descarto el treball per compte aliè i altres possibilitats. 
La normativa autònoma té unes determinades prohibici-
ons, però no prohibeix expressament l’exercici professi-
onal de la prostitució. Per tant, si no està expressament 
>> Glòria Poyatos és magistrada del Jutjat Social núm. 1 
d’Arrecife, a Las Palmas de Gran Canaria.
exclosa i la Constitució preveu la llibertat d’empresa, 
considero que està tolerada i que per tant és legal, en-
cara que no tingui una regulació expressa.
—Creu que faria falta que l’Administració engegués 
algun tipus de campanya per fomentar que les prosti-
tutes que hi ha actualment, tant en pisos com en clubs, 
es donin d’alta a la Seguretat Social i abandonin l’eco-
nomia submergida?
—Clarament sí. Avui dia hi ha molt poques prostitutes do-
nades d’alta com a autònomes. Però és que tenen un altre 
problema, en aquest cas: el sistema fiscal. El sistema de 
mòduls, que seria l’ideal per a elles, ja que els permetria 
mantenir l’anonimat de la clientela, és un sistema taxat 
que no preveu la prestació d’activitats sexuals. Aquí hi ha 
un problema, i si el sistema no canvia, s’aboca l’activitat 
de la prostitució a l’economia irregular.
—El seu estudi sobre la prostitució la va portar, fins 
i tot, a fer-se passar per treballadora sexual davant 
l’Administració.
—Crec que tota teoria necessita una experiència empí-
rica. Com que pensava que fracassaria en el meu intent 
de donar-me d’alta a la Seguretat Social, el meu objectiu 
final era recórrer judicialment la resolució per arribar 
a una sentència que m’acabés donant la raó. No obstant 
això, vaig aconseguir donar-me d’alta, tant a Hisenda com 
a la Seguretat Social. A l’Agència Tributària, per donar-me 
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), vaig haver 
d’omplir un formulari declarant-me professional d’«altres 
activitats personals». Un cop superat, per a la meva sor-
presa, el tràmit fiscal, pensava que tindria més problemes 
a la Tresoreria de la Seguretat Social, però, després d’una 
consulta prèvia, van donar-me d’alta sense problemes.
—Dels diferents models que hi ha en països europeus, 
quin creu que són els millors de cara a l’exercici legal 
de la prostitució i a la protecció de les prostitutes?
—L’alemany és un bon sistema, i l’holandès també. A 
Alemanya, des de 2002, la prostitució és un treball legí-
tim, i se n’ha desterrat la qualificació d’activitat immoral. 
Es va donar accés a les treballadores sexuals al sistema 
de Seguretat Social i la majoria s’hi han donat d’alta com 
a autònomes. A Holanda, les prostitutes poden cotitzar 
per compte propi o aliè, com faria una cambrera o la 
propietària d’una botiga de rellotges. 
Oriol Puig és periodista.




L’economia de la prostitució
ORIOL PUIG > TEXT
Fer una estimació del volum de negoci que mou la prostitució a les 
comarques gironines és, com passa amb totes les activitats que viuen de 
l’economia submergida, una feina difícil. La seva part més visible són les 
prostitutes que ofereixen els seus serveis en ple dia a peu de carretera. Totes 
les aproximacions econòmiques apunten que aquest negoci mou un mínim 
de 120 milions d’euros anuals a la demarcació.
obté mensualment un mínim de 3.000 euros 
nets, però en ocasions ha arribat a guanyar-
ne 10.000. Tot el negoci es mou en l’econo-
mia submergida, i no té cap mena d’intenció 
de regularitzar-lo. En vuit anys ha canviat la 
ubicació del local de Girona dues vegades, 
per problemes amb els veïns. «Busco blocs 
de pisos poc ostentosos i amb pocs veïns. 
Intento que el negoci sigui discret, situat 
en un lloc cèntric però apartat de les grans 
avingudes. No obro a les nits, per exemple. Si 
els veïns plantegen algun problema, intento 
arreglar-ho pagant alguna despesa comuni-
tària. Si no ho solucionem, i acaben avisant 
a l’Ajuntament, cosa que només m’ha passat 
al centre de Girona, tanco el pis i en busco 
un altre», explica Miquel M.
Aquest és un exemple de com funciona 
un local de prostitució en un pis. És un nego-
ci molt organitzat i professionalitzat. Cobren 
60 euros per contacte sexual o mitja hora de 
temps amb la noia. Tot i que es tracta del 
preu més habitual, una ullada als anuncis 
que apareixen a la premsa i Internet permet 
veure tarifes des dels 25 euros per contacte 
(el mateix que pot cobrar una prostituta a 
peu de carretera) fins als 200 euros. Tampoc 
Q
uan es fa fosc, els llums de 
neó de les desenes de clubs 
situats al costat dels princi-
pals eixos de comunicació 
prenen el relleu de la llum 
solar. I en centenars de pisos, 
tant de dia com de nit, el negoci del sexe no 
s’atura. El fet de ser una zona visitada per 
centenars de milers de turistes, i per milers 
de transportistes, així com la seva proximi-
tat amb França, fan de Girona un territori 
on la prostitució té una elevada presència. 
Miquel M. viu de l’activitat de sis dones 
que exerceixen la prostitució en dos pisos 
que gestiona a Girona i Figueres. Assegura 
que totes ho fan de forma voluntària i que 
es manté al marge de màfies. Obren de di-
lluns a dissabte, i cada pis genera un volum 
de negoci d’entre 18.000 euros i 22.000 eu-
ros mensuals. La meitat dels diners se’ls 
queden les prostitutes. La resta es destina 
a pagar les dues encarregades de cada local 
–uns 2.000 euros cada una–, les despeses de 
cada pis (lloguer, aigua, llum i gas), que su-
posen uns 2.000 euros més, i els anuncis en 
diaris, setmanaris i Internet, en els quals es 
gasta prop de 5.000 euros al mes. En Miquel 
Obren de dilluns a dissabte i cada pis 
genera un volum de negoci d’entre 
18.000 euros i 22.000 euros mensuals
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tots els pisos són iguals. Miquel M. explica 
que n’hi ha que acumulen moltes més no-
ies, portades des de països de l’Est i obliga-
des a canviar de local cada tres setmanes. 
Hi afegeix que això és una excepció, ja que 
la majoria de dones, i també homes, que es 
dediquen a la prostitució ho fan per voluntat 
pròpia. Abunden també les que actuen de 
forma individual i prèvia cita concertada.
 
Cent pisos a Girona
L’Associació Comunitària Anti-Sida de Gi-
rona (ACAS) té registrats almenys un cen-
tenar de pisos de Girona i Salt on s’exerceix 
la prostitució. Es tracta de locals on hi ha 
una mitjana de tres o quatre noies, la majo-
ria llatinoamericanes. A partir dels anuncis 
als diaris i Internet, es constata que Figue-
res acull desenes de petits bordells situats 
en pisos, molts dels quals donen servei a 
clients francesos. També abunden els pisos 
de prostitutes al triangle Lloret-Blanes-Tor-
dera, i en menor mesura a la Costa Brava 
Centre, Olot o Ripoll.
Una realitat molt diferent és la dels 
clubs d’alterne. Una normativa de la Ge-
neralitat regula la seva activitat des de l’any 
2002. La policia en té comptabilitzats més 
de 40 a la demarcació. L’Alt Empordà és 
la zona on se’n concentren més i de més 
grans, però també trobem aquestes im-
portants factories del sexe prop de grans 
nuclis de població com Girona, Banyoles, 
Palamós o Blanes. Sis dels onze macropros-
tíbuls més grans de Catalunya estan ubicats 
a les comarques gironines. 
Un exemple el trobem a Capmany, una 
població de menys de 600 habitants on hi 
ha situat el Madam’s. Al club hi viuen una 
seixantena de noies, la majoria romaneses, 
que paguen 70 euros al dia pel lloguer d’una 
habitació i el menjar. A partir d’aquí, els in-
gressos que puguin obtenir dels contactes 
sexuals amb els clients, en teoria són ínte-
grament per a elles. Molts dels clients són 
francesos, que recorren desenes o centenars 
de quilòmetres per acudir a uns locals prohi-
bits al seu país. Només per entrar ja paguen 
10 euros, i fàcilment en gasten més de 50 en 
consumicions per a ells i per a les prostitutes 
que treballen al club. Si decideixen fer el pas 
de pujar a l’habitació, han de desemborsar 5 
euros per un pack que inclou llençols d’un 
sol ús, sabó i preservatiu, més el que demani 
Les aproximacions econòmiques apunten 
que el negoci mou un mínim de 120 milions 


















>>  El Club Baby Doll,
de Siurana.
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la prostituta pel contacte sexual (de 60 a 70 
euros). En una nit de cap de setmana, el Ma-
dam’s pot rebre més de 300 clients; els dies 
feiners n’hi acuden un centenar.
Les tarifes del Madam’s són molt similars 
a les de la majoria de grans clubs de les co-
marques gironines, com el Lady Dallas (situat 
a Agullana i un dels més grans de Catalunya, 
amb una seixantena d’habitacions i unes 
150 noies), La Paloma Blanca (de Medinyà), 
l’Eden (al Pla de l’Estany), l’Eclipse (de Mont-
ras) o el New Baby Doll (de Siurana). Tots 
generen feina directa per a les noies, però 
també per a cambrers, personal de segure-
tat i manteniment, i donen treball estable a 
diverses empreses de la zona. A més, contri-
bueixen a mantenir les arques dels respectius 
municipis. Per exemple, Agullana rep prop de 
60.000 euros del Lady Dallas, i Capmany uns 
30.000 del Madam’s. L’alcalde de Capmany, 
Jesús Figa, creu que el macrobordell és una 
empresa més del municipi, i assenyala que, 
gràcies a les taxes que paga, el poble es pot 
permetre disposar de millors serveis.
L’esglaó més baix del negoci del sexe 
el trobem a peu de carretera. Segons la 
policia, hi ha més d’un centenar de punts 
a les carreteres gironines on s’exerceix la 
prostitució. Fa uns mesos, el secretari de 
l’Associació Catalana d’Empreses de Clubs 
d’Altern (ACECA), Oriol Gessé, explicava 
que la prostitució a carreteres i carrers ha-
via fet baixar fins a un 50% el negoci dels 
prostíbuls. No obstant això, projectes com 
el macroprostíbul que es construirà a la 
Jonquera, amb un centenar d’habitacions, 
semblarien desmentir aquesta tendència.
Mig milió d’euros al dia?
La principal aproximació al volum de nego-
ci que mou la prostitució l’ha fet l’Asociaci-
ón Nacional de Empresarios de Locales de 
Alterne (ANELA). En un estudi de l’entitat, 
que una Comissió del Congrés dels Dipu-
tats va recollir, s’indica que el negoci del 
sexe genera 18.000 milions d’euros anuals 
a tot Espanya i que a l’Estat hi ha 400.000 
persones que exerceixen la prostitució. Un 
exercici de matemàtica elemental (segons 
aquestes xifres, cada 38 homes de l’Estat 
d’entre 15 i 65 anys mantindrien una pros-
tituta) ens indica que els càlculs d’aquest 
estudi són erronis. Girona genera prop del 
2% del PIB estatal i concentra l’1,6% de la 
El portal Loquo, que combina la publicitat gratuïta 
i la de pagament, publica centenars d’anuncis de 
contactes sexuals a les comarques gironines
>> Jesús Figa, alcalde de Capmany. 
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població. Si traslladem a nivell de demarca-
ció les xifres de l’estudi d’ANELA, a les co-
marques gironines hi hauria més de 6.000 
prostitutes, que generarien un volum de 
negoci d’un milió d’euros diari. Empresaris 
del sector ho consideren exagerat, especi-
alment pel que fa al nombre de prostitutes, 
que xifren en menys de 2.000 a les comar-
ques de Girona. Quant al volum de nego-
ci, tenint en compte el nombre de bordells 
i pisos, les mateixes fonts el situen en una 
forquilla entre 120 i 180 milions d’euros 
anuals (fins a mig milió d’euros al dia).
Bona part d’aquesta quantitat de di-
ners es mou de forma irregular i passa a for-
mar part de la bossa d’economia submergi-
da. Segons els tècnics tributaris agrupats al 
col·lectiu Gestha, a la província de Girona 
el diner negre representa el 13,8% del PIB, 
és a dir, 2.617 milions d’euros anuals. Si les 
estimacions menys optimistes del sector 
són realitat, la prostitució aportaria gairebé 
5 de cada 100 euros a l’economia submergi-
da de les comarques gironines.
Oriol Puig és periodista.
Segons les estimacions més baixes, la prostitució 
aportaria gairebé 5 de cada 100 euros a l’economia 
submergida de les comarques gironines
>> Capvespre al Club New 
Eden, de Fontcoberta. 
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«Sara. Catalana de 26 anys, professora d’aeròbic. Dono 
classes molt íntimes a partir de 50 euros la mitja hora. 
Telf. Xxxx». Un anunci per paraules com aquest es po-
dia llegir fa unes setmanes a les pàgines de classificats 
d’un diari editat a Girona. I és que la prostitució també és 
un negoci important per a la premsa. La comissió par-
lamentària sobre prostitució va concloure que l’any 2006 
els diaris espanyols van ingressar 40 milions d’euros per 
anuncis de relax. El rotatiu de més tirada de l’Estat in-
gressa per aquest concepte uns 5 milions d’euros. 
Els dos diaris que s’editen a les comarques giro-
nines (Diari de Girona i El Punt) mouen unes xifres més 
modestes. Entre tots dos publiquen els dies feiners una 
mitjana de 180 anuncis relacionats amb la prostitució, 
que els caps de setmana es redueixen a un centenar. 
A partir de les tarifes publicitàries que els dos rotatius 
tenien vigents el mes de maig i de l’anàlisi de tots els 
anuncis publicats al llarg d’aquell mes, la publicitat de 
prostitució representaria un volum de negoci agregat 
superior als 600.000 euros anuals.
A banda dels diaris, i en menor mesura d’alguns set-
manaris publicats a diferents comarques, Internet s’ha 
posicionat també com un gran aparador publicitari del 
sexe de pagament. Molts bordells tenen el seu propi web, 
però cada vegada són més populars els portals d’anuncis. 
Un dels més populars és Loquo, que combina la publici-
tat gratuïta i la de pagament: cada setmana s’hi pengen 
centenars d’anuncis de contactes sexuals corresponents 
a les comarques gironines.
Fa mesos que el Govern negocia i pressiona els edi-
tors de premsa perquè suprimeixin aquest tipus de pu-
blicitat de les pàgines dels seus diaris, seguint la ten-
dència de la major part de la premsa europea. Alguns 
mitjans, com Público, 20 Minutos o La Voz de Asturias, ja 
no n’inclouen, però atesa l’actual conjuntura econòmica 
serà difícil que molts altres hi renunciïn. Tot i això, el Mi-
nisteri d’Igualtat sembla decidit a eradicar aquesta mena 
d’anuncis. Ja ha demanat un informe al Consell d’Estat 
sobre les diferents opcions legals per aconseguir la seva 
desaparició. El Gabinet de Bibiana Aído pensa que s’hi 
podria aplicar el mateix criteri que va permetre prohi-
bir la publicitat d’alcohol i tabac tot i que es tracta de 
productes legals. Una segona opció, menys dràstica, és 
instar els mitjans a l’autoregulació, amb l’amenaça de 
retirar la publicitat institucional als diaris que insereixin 
anuncis de prostitució.
Redacció RdG
La premsa gironina obté uns beneficis anuals 
de 600.000 euros amb els anuncis de contactes
La comissió parlamentària sobre prostitució  
va concloure que l’any 2006 els diaris espanyols van 
ingressar 40 milions d’euros per anuncis de relax
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Les lucratives xarxes 
de l’explotació sexual
El proxenetisme continua sent una xacra 
en el món de la prostitució
GERARD BAGUÉ > TEXT
Els mitjans de comunicació informen amb una reiteració descoratjadora 
del desmantellament de xarxes dedicades a l’explotació sexual de joves 
immigrades des de països i entorns molt deprimits. Sovint, les noies 
han estat atretes amb falses promeses i retingudes amb amenaces i 
coaccions. La majoria acaben treballant a les carreteres o en clubs 
perfectament legalitzats. Els Mossos d’Esquadra, malgrat les llacunes de 
la legislació vigent, intenten lluitar contra aquesta delinqüència que viu 
de l’explotació sexual. 
L
es joves búlgares, romaneses o 
brasileres que responen a una 
demanda per treballar a l’hosta-
leria o al servei domèstic a Cata-
lunya tenen moltes possibilitats 
de caure en mans d’una xarxa de proxenetes 
i acabar forçades a treballar com a prostitutes 
als clubs de carretera de les comarques giro-
nines. A Girona, sobretot a la frontera, hi ha 
un gran mercat del sexe i molts diners en joc. 
Alícia Moriana, sotscap de la Regió Policial de 
Girona dels Mossos d’Esquadra, explica que 
actualment les xarxes porten moltes noies 
de Bulgària i Romania perquè, en ser països 
de la Comunitat Europea, no se’ls pot casti-
gar amb l’article 318 bis del Codi Penal, que 
imposa penes de 5 a 10 anys de presó pel de-
licte d’immigració clandestina amb finalitat 
d’explotació sexual. En alguns casos, les joves 
són ben conscients del que s’espera d’elles, 
però en altres ocasions arriben enganyades, 
se’ls pren la documentació i se les coacciona 
i amenaça perquè treballin i lliurin una gran 
Moltes joves arriben enganyades, se’ls pren 
la documentació i se les amenaça perquè 
lliurin bona part dels seus ingressos
>> Alícia Moriana, sotscap 
de la Regió Policial de Girona 
dels Mossos d’Esquadra.
>> La xarxa de prostitució 
desarticulada a Girona 
va captar més de 100 víctimes 
a través d’Internet 
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part dels seus ingressos a una organització 
delictiva, que els exigeix el pagament d’un su-
posat deute contret pel fet d’haver-los facilitat 
la seva entrada al país. «Normalment hi ha el 
vincle afectiu o l’engany del proxeneta. Sem-
pre les busquen en entorns molt deprimits, 
quan es troben en una posició molt feble, i 
sovint, en el cas de les nigerianes, per exem-
ple, hi ha el factor cultural per fer amenaces 
relacionades amb la superstició», afirma la 
sotscap dels Mossos. 
A Girona hi actuen sobretot xarxes búl-
gares i romaneses, que proporcionen noies 
als clubs, tot i que darrerament els Mossos 
han detectat un creixement de la prostitució 
xinesa en zones urbanes. «Treballen en pisos 
i són més discrets. Posen anuncis a la premsa 
i no causen problemes», explica Moriana. 
La sotscap dels Mossos aclareix que 
«exercir la prostitució no és il·legal, però 
sí el proxenetisme, les amenaces, l’explo-
tació sexual». Les freqüents notícies sobre 
desarticulacions de xarxes de proxenetis-
me donen a entendre que es tracta d’una 
modalitat delictiva força estesa al nostre 
territori. Una operació policíaca dels Mos-
sos d’Esquadra efectuada fa dos anys, ano-
menada Cropan, aporta força dades extra-
polables sobre el modus operandi d’aques-
tes organitzacions. Es tractava d’una xarxa 
criminal d’origen búlgar que exercia el 
control d’una vintena de dones a la car-
retera C-35, entre els termes de Vidreres, 
Hostalric, Sant Celoni, Gualba i Sant Feliu 
de Buixalleu, i a l’N-II, entre Figueres i Vi-
lademuls. La cúpula de la xarxa s’encarre-
gava de la provisió de dones, la negociació 
i la protecció del grup davant dels grups 
rivals. Per sota hi havia un conjunt de pro-
xenetes organitzats en sistema cooperatiu 
que s’ocupava del transport, l’habitatge i el 
control directe de les dones. El grup crimi-
nal estava format, en total, per 19 perso-
nes. La investigació va permetre acreditar 
que els detinguts coaccionaven i amena-
çaven de forma directa les dones o les se-
Moltes joves arriben enganyades, se’ls pren 
la documentació i se les amenaça perquè 
lliurin bona part dels seus ingressos
Les xarxes sempre busquen noies 
en entorns molt deprimits, 
amb una posició molt feble
>> Imatge del vídeo policíac 
de l’Operació Cropan.
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eren mal tractades. Una 
de les víctimes va de-
nunciar que en una 
ocasió va ser castigada 
a treballar tot el dia a 
peu de carretera tot i 
que estava embarassa-
da de set mesos.
Lluites 
pel territori
En aquest cas, es va po-
der demostrar l’exis-
tència de lluites pel 
control de territori en-
tre diferents bandes. 
Una disputa del grup 
dels búlgars amb els 
seus rivals russos per 
un tram de carretera 
fins i tot va originar 
un tiroteig en una ga-
solinera de Vidreres. 
Amb altres bandes hi 
tenien bona relació, i fins i tot es feien in-
tercanvis de noies per diners. Aquest grup 
va «vendre» alguna de les seves dones a un 
altre per uns 10.000 euros. 
El mes d’abril d’aquest any, els Mossos 
han detingut tres ciutadans d’origen roma-
nès que havien proporcionat a un club de 
l’Alt Empordà una menor amb documenta-
ció falsificada. En el moment de la detenció 
el grup ja havia començat el mateix procés 
amb una altra menor. 
L’any passat hi va haver 27 detinguts a 
Catalunya relacionats amb les xarxes de pros-
titució. Gairebé tots els detinguts són homes, 
tot i que en alguns casos alguna prostituta 
acaba exercint el rol de controladora.
Els Mossos admeten que els macro-
prostíbuls són font de conflictes i acullen 
dones forçades a prostituir-se, però que no 
generen prou rebuig social perquè «estan 
fora dels nuclis habitats i no destorben el 
dia a dia del poble». 
Gerard Bagué és periodista.
Els Mossos admeten que els macroprostíbuls 
són font de conflictes i acullen dones forçades 
a prostituir-se, però que no generen prou rebuig social
>> Nota de premsa recent enviada 
als mitjans pels Mossos d’Esquadra.
>> Dues prostitutes 
a l’interior del club Madam’s.
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Els Mossos admeten que els macroprostíbuls 
són font de conflictes i acullen dones forçades 
a prostituir-se, però que no generen prou rebuig social
«La prostitució de carrer hauria d’estar prohibida, 
i la prostitució en els anomenats locals de pública 
concurrència hauria d’estar regulada» 
Conduint per la carretera nacional, a pocs quilò-metres de la Jonquera, trobem un niu de super-mercats i bufets mastodòntics, custodiats per 
centenars de camions arrenglerats que omplen els apar-
caments de l’entrada del poble. Encara que no ho sem-
bli, som a l’Alt Empordà. Sobta trobar-se amb dos grans 
locals en aquest últim tram cap a la vila fronterera: l’un 
és el Club Gran Madam’s, que pertany al municipi de 
«Potser vam pecar d’ingenus 
en no crear abans l’ordenança 
que regula la prostitució»
Entrevista a Jordi Cabezas 
Alcalde de la Jonquera 
Jordi Cabezas esgota el seu tercer mandat 
com a alcalde de la Jonquera. A les properes 
eleccions municipals ja no serà el candidat 
de CiU. Ha viscut de prop la desaparició de la 
duana, l’any 1993, una activitat que havia deixat 
molts beneficis al poble. Després va arribar 
la incertesa i més tard, la reconversió. Des 
d’aleshores, el comerç i els serveis als viatgers 
s’han convertit en una fórmula d’èxit que atrau 
cada dia milers de persones fins al municipi. La 
seva sort és també la seva desgràcia. L’activitat 
econòmica derivada de la seva situació 
estratègica perjudica sovint la imatge del poble. 
I aquesta realitat inclou una pràctica en auge 
els últims anys: la prostitució.
GUILLEM CABEZAS > TEXT
>> L’alcalde de la Jonquera, 
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Capmany; l’altre, més endavant, el Lady Dallas, es troba 
al terme municipal d’Agullana. Tots dos edificis podrien 
passar per hotels, però en realitat estan destinats a la 
pràctica de la prostitució. Ja a la Jonquera, es poden tro-
bar noies que exerceixen al carrer. S’ofereixen, sota un 
sol de justícia, prop dels camins que creuen la Nacional. 
—Què és per a vostè la prostitució? 
—És un exercici que si fos de llibertat personal per part 
de la dona que el practica seria acceptable, però en la 
majoria dels casos hi està obligada o és controlada per 
proxenetes i xarxes que l’esclavitzen.
—Per tant, creu que s’hauria de prohibir?
—No; penso que la prostitució de carrer hauria d’estar 
prohibida i que la prostitució en els anomenats locals 
de pública concurrència hauria d’estar regulada. Així els 
ajuntaments no hauríem de tenir l’obligació de donar 
autoritzacions o permisos d’obertura a establiments tan 
grans com el que s’ha d’obrir a la Jonquera.
—El famós macroprostíbul del Mas Morató sembla que 
tindrà més de 100 habitacions i capacitat per a unes 500 
persones. El TSJC els va obligar a concedir la llicència 
d’activitat a l’empresa que el gestiona malgrat que el 
consistori va presentar un informe dels Mossos en què 
se’n desaconsellava l’obertura.
—I després que l’Audiència de Girona ens donés la raó el 
2008. La Vimetera, gestora d’aquest local, va recórrer la 
sentència i el jutge del TSJC s’ha posicionat a favor seu, 
argumentant que l’Ajuntament no pot denegar l’obertura 
d’un establiment d’aquestes característiques adduint allò 
que podria passar-hi. En tot cas, si passa, podríem ser 
competents per clausurar-lo.
—I per què l’Ajuntament va decidir denegar-los la lli-
cència d’activitat en primer terme?
—L’informe desfavorable dels Mossos, encarregat per 
Governació, i l’argumentació que feia l’Ajuntament, es 
basaven en la convicció que un club d’aquestes carac-
terístiques pot provocar problemes d’ordre públic i in-
«Si la prostitució fos un exercici de llibertat personal 
seria acceptable, però en molts casos és obligada o 
controlada per proxenetes i xarxes que esclavitzen»
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crementar encara més la problemàtica relacionada amb 
l’alcohol i les drogues que ja hi ha a la Jonquera, sobretot 
els dissabtes a la nit. 
—Però vostès ja tenen un prostíbul en el seu municipi...
—Sí, el Desirée, obert fa trenta anys i que mai ha causat 
problemes a la Jonquera. Era l’únic prostíbul del municipi 
fins a la data. Un local on hi ha cinc o deu noies és molt 
diferent d’un on n’hi pot haver fins a 150. El Dallas d’Agu-
llana, per exemple, ha provocat problemes d’ordre públic, 
de seguretat, de tràfic de blanques, etc. Sempre m’ha em-
pipat que la premsa ens relacionés amb els grans prostí-
buls que s’han obert els últims anys en pobles veïns. Fins 
i tot n’hi ha algun que està inscrit a la guia de telèfons de 
la Jonquera. Últimament he aconseguit que els mitjans de 
comunicació, quan parlen dels prostíbuls dels Banys de la 
Mercè o del Dallas, ho facin de Capmany i d’Agullana.
—Ha estat efectiva l’ordenança municipal que regula la 
prostitució?
—No, perquè quan nosaltres ens vam adonar que La Vi-
metera presentava un projecte de prostíbul encara no ha-
víem posat en marxa l’ordenança. Va ser llavors quan ens 
vam adreçar a la Generalitat i vam iniciar-ne la creació. A 
més, la Generalitat, tal com ens havia promès, va fer un 
informe demolidor sobre el prostíbul. Però no hi vam ser 
a temps; potser si ho haguéssim fet un any abans... No-
saltres vam acabar creant l’ordenança l’any 2005, i vam 
ser el primer ajuntament de les comarques de Girona que 
va regular la prostitució en el terme municipal.
—En què consisteix exactament aquesta ordenança?
—Preveu la prohibició d’obrir nous prostíbuls a menys 
de tres quilòmetres del que ja hi ha. Amb això s’evitava 
la possibilitat d’obrir-ne un altre, perquè hauria de sortir 
fora de terme. 
—Però l’estratègia va fallar…
—No ens imaginàvem que es pogués obrir un prostíbul 
d’aquestes característiques a la Jonquera, primer perquè 
«Un macroprostíbul podria provocar problemes 
d’ordre públic i incrementar encara més 
la problemàtica que ja hi ha a la Jonquera»
>> El futur macroprostíbul de la Jonquera, 
amb capacitat per a unes 200 prostitutes.
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els terrenys i els locals són molt cars, i a més perquè els 
polígons que tenim, com el del Mas Morató —on estarà 
instal·lat el nou local—, estan destinats bàsicament al 
sector serveis. Potser vam pecar d’ingenus en no crear 
abans l’ordenança que regula la prostitució, quan el Go-
vern va obrir el termini el 2002. Però vam tenir mala sort i 
La Vimetera va presentar la documentació a l’Ajuntament 
15 dies abans que nosaltres aprovéssim la normativa.
—Un altre dels temes que preocupa el consistori suposo 
que és la prostitució al carrer.
—Amb això nosaltres tenim un problema greu. Hem in-
tentat aplicar durant nou mesos l’ordenança per la qual 
es multava les prostitutes, sobretot en els espais més 
sensibles a nivell urbà. No hem cobrat ni una sola de les 
600 multes que els vam interposar. Ho hem fet durant sis 
mesos, però hem hagut de plegar per l’augment de feina 
que això suposava per a la policia local i els serveis ad-
ministratius.
—No hi ha res a fer, doncs?
—Si no hi ha una llei o un decret de l’Estat que permeti a 
les forces de seguretat actuar al voltant d’aquesta pràc-
tica, no ens en sortirem. Viuen en l’alegalitat. En l’àmbit 
municipal no se solucionarà.
—I què s’ha de fer? Quin és el camí?
—Qui ha d’actuar és el Govern català i més encara el 
Govern de l’Estat, modificant el codi penal; així es po-
dria eradicar la prostitució a la carretera. Però la que 
s’exerceix als locals també s’hauria de regular. Ara, 
a Catalunya, tenim regulats aquests espais però no 
l’exercici de la prostitució. Les noies no tenen seguretat 
social ni contracte de treball. Un cop regulat, el negoci 
de la prostitució es podria convertir fins i tot en una ac-
tivitat econòmica i es posaria punt final a moltes de les 
problemàtiques que se’n deriven.
Guillem Cabezas és periodista.
«Si no hi ha una llei o un decret de l’Estat  
que permeti a les forces de seguretat actuar  
al voltant d’aquesta pràctica, no ens en sortirem»
>> Dues prostitutes a l’N-II.
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La Verònica, 
prostituta romanesa
JUDIT PUJADÓ > TEXT
Amb divuit anys va decidir que faria de prostituta a la 
Jonquera. Va abandonar Romania i des de fa quasi quatre 
anys treballa cada dia de la setmana per fer-se un raconet, 
ajudar la mare i criar el fill que espera.
gran i el lloguer de l’habitació, els llençols 
i els dos àpats poden arribar a costar entre 
10 i 80 euros diaris, segons el local. 
Mentre xerrem, la Verònica s’asseu en un 
llit, amb les cames creuades, l’embaràs molt 
avançat, el ventre prominent. El seu com-
pany, o marit, no deixa d’intervenir en la con-
versa. Ella el talla de tant en tant. De fet ella 
parla molt millor que ell el castellà, encara 
que la conversa s’esquitxa sovint de parau-
les romaneses. El marit diu que sap fer mol-
tes coses: ha treballat en la construcció, sap 
pintar parets (quan entrem a casa seva està 
immers en aquesta tasca)... però la realitat és 
que no troba feina. I no treballa. Viu d’ella.
Quan feia un temps que era a la Jonque-
ra, la Verònica li va enviar diners per pagar-li 
el bitllet fins aquí. A Romania, un sou mitjà 
són 200 euros al mes. Ella també ha fet algu-
na altra feina, a més de la prostitució. Treba-
llar netejant un hotel, per exemple, li supo-
sava un sou de 400 euros mensuals, mentre 
que prostituint-se pot treure’s 300 euros al 
dia. L’embaràs no li impedeix sortir a treba-
L
a Verònica té 21 anys. És a punt 
de tenir el seu primer fill, un 
nen. Si depèn d’ella, el nen mai 
no sabrà que la seva mare es 
dedica a la prostitució perquè 
de seguida que deixi de donar-li el pit el 
durà amb l’àvia, a Romania. La mare de la 
Verònica pateix una malaltia cardíaca i no 
pot treballar. El pare treballa a la construc-
ció i és alcohòlic, per això la Verònica envia 
els diners a sa mare. Se’n cuida. És la filla 
petita i vol que la visiti el metge i que li facin 
les proves que li hagin de fer. 
Al carrer es guanya més
Quan va fer els divuit va agafar un autocar. 
Va baixar a Figueres i des d’allà un taxi la va 
dur a la Jonquera. D’això ja fa quasi quatre 
anys. De la Jonquera només en sabia que 
s’hi podria guanyar bé la vida prostituint-se. 
La cunyada se li havia avançat. La primera 
experiència la va tenir en un club. Els clubs, 
però, no li van agradar. Diu que guanya més 
tota sola. Dins del club la competència és 
Netejant un hotel guanyava 
400 euros mensuals; prostituint-se, 
en pot treure 300 al dia
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Té multes acumulades per exercir 
la prostitució en un lloc públic per un valor 
de 18.000 euros que mai no pagarà
>>  N-II, a Vidreres.
llar. Diu que alguns homes li han demanat 
si estava en estat i que ella els ha dit que no, 
que s’estava engreixant. Sap que poc després 
que neixi el seu fill s’hi tornarà a posar. 
Després de treballar uns dies al club, 
la Verònica va decidir sortir al carrer. Es 
lleva d’hora, cap a les 9 o quarts de 10 del 
matí, es dutxa i se’n va a buscar feina. No 
es vesteix de cap manera especial. Diu que 
les noies que veiem a les carreteres amb tan 
poca roba és perquè tenen pinxo. A ella no 
li cal. És jove, es lliga els cabells i es fa una 
cua i té els llavis encara tendres. Quan surt 
de casa s’adreça a l’aparcament. D’aparca-
ments, a la Jonquera n’hi ha ben a prop del 
poble i altres més lluny, a la duana. Són el 
lloc ideal per trobar clients. Camioners i 
homes de pas. Totes les nacionalitats i tots 
els colors. La Verònica s’ofereix: mitja hora, 
50 euros; vint minuts, 30 euros. Diu que al 
principi va passar una mica de por, i una 
mica de nervis també, perquè no conei-
xia el terreny. Els homes borratxos poden 
jugar una mala passada. Tampoc coneixia 
les altres noies que hi treballen. En aquest 
àmbit laboral el regateig és a l’ordre del dia. 
«Hi ha noies que ho fan en cinc minuts. Jo 
els dic que no, que millor més estona, que 
així es relaxaran. Llavors els dic algunes 
paraules maques i ells també parlen. I es 
relaxen». Per mitja hora, 50 euros. Ens ex-
plica molts de cops això de les tarifes. En el 
fons la Verònica vol, com tothom, estalviar 
uns quants diners, fer-se un raconet, enca-
ra que no sàpiga explicar cap alternativa de 
futur al seu present laboral. 
Els camioners són els que regategen 
més, insisteix. La resta de clients paguen i 
prou. En general en el seu negoci la crisi no 
s’ha notat. Les relacions sexuals es poden 
tenir al llit dels camioners, dins la cabina. 
També dins de qualsevol altre vehicle. Si el 
client vol pagar un hotel, la Verònica no té 
problemes, ni por. 
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Policies i multes
Una vegada, a l’aparcament de la duana, 
un pinxo que hi tenia unes quantes noies 
treballant la va amenaçar. Deia que aquell 
era el seu territori i que ella no s’hi podia 
estar. Va arribar a agredir-la, malgrat que 
ella ja estava embarassada. «Jo, si tinc un 
problema, truco a la policia». Aquell dia ho 
va fer i va posar una denúncia per agressió 
al paio, que ara està pendent de resoldre’s 
als jutjats. La Verònica explica que la rela-
ció amb la policia és bona, tant amb la Po-
licía Nacional com amb els Mossos d’Es-
quadra. De tant en tant es passegen pels 
aparcaments i pregunten a les noies si tot 
va bé. Això no vol dir que l’aplicació de les 
normatives legals, que continuen mante-
nint la prostitució fora de la llei, no es tra-
dueixi en multes. La Verònica en té mol-
tíssimes. Les exhibeix, desades en sobres. 
Cada multa per exercir la prostitució en un 
lloc públic pot oscil·lar entre els 750 i els 
3.000 euros. Massa clients per cada multa. 
Diu que entre totes sumen 18.000 euros i 
que no les pagarà.
Només menja un cop al dia i treballa 
fins a la tarda, a les sis o les set a l’hivern, 
a l’estiu fins més tard. Si fa mal temps, com 
avui, no surt. Són els únics dies que des-
cansa, perquè no fa cap dia de festa. Ni dis-
sabtes ni diumenges. En treballa set de set. 
És jove i no es cansa. «Amb l’embaràs tinc 
més gana», diu. El metge que la visita ja sap 
a què es dedica i explica que la professió 
no li ha comportat cap problema durant 
l’embaràs, que el nen creix bé i perfecte. 
Naixerà a l’Hospital de Figueres. «Vull tenir 
el meu fill sense anestèsia», explica. Potser 
pensa que el plus de dolor durant el part és 
un sacrifici que algun dia sumarà a la ba-
lança dels sentiments que, en criar-lo l’àvia 
a Romania, no li podrà donar.
Judit Pujadó és escriptora.
«Hi ha noies que ho fan en cinc minuts. 
Jo els dic que no, que millor més estona, 
que així els homes es relaxaran»
>> La Verònica 
ensenya les multes 
que acumula per 
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Com és que no es va aconseguir un canvi legal per regular la prostitució?—Es va debatre molt sobre la necessitat d’eradi-
car les xarxes de tràfic d’éssers humans. Encara avui el 
Conveni de les Nacions Unides en diu, amb un llenguatge 
molt arcaic, tràfic de blanques. A la comissió del Senat hi 
van desfilar molts punts de vista i vam aconseguir tenir 
una visió molt aprofundida i exacta del fenomen de la 
prostitució a l’Estat espanyol. El ministre de Treball del 
moment, Juan Carlos Aparicio, era més aviat partidari de 
la regulació, però el va substituir un altre que es deia Za-
plana i que va deixar el projecte al calaix.
—Quins són els termes del debat que es planteja a nivell 
polític?
—La primera divisió clara és entre prostitució forçada i 
prostitució consentida. La forçada s’ha de perseguir i 
desmantellar-ne les xarxes. Per això es va introduir un 
tipus al Codi Penal per perseguir el proxenetisme. L’an-
«En la llei actual hi ha una 
indiferència negligent que permet 
l’explotació d’éssers humans»
Entrevista a Jordi Xuclà
Advocat i diputat al Congrés de Diputats 
El polític gironí Jordi Xuclà, senador per CiU 
durant el període 2000-2004, va participar en una 
comissió al Senat que durant dos anys va estudiar 
un possible canvi del marc legal espanyol sobre la 
prostitució. És un dels polítics que han defensat 
amb més convicció i raons la necessitat de regular 
la prostitució.
GERARD BAGUÉ  > TEXT
>> Jordi Xuclà.
«A l’Empordà, no he vist cap col·lectiu d’aquests 
que s’omplen la boca de drets humans ficar el nas 
en cap prostíbul on hi ha prostitució forçada»
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terior Codi Penal no el contemplava. Pel que fa a la pros-
titució consentida o voluntària, el debat és si cal prohibir-
la o regular-la. No tinc estadístiques ni dades per saber 
si la prostitució consentida és un deu o un quaranta per 
cent del total, el cas és que existeix. I això no deu ser tan 
estrany, si a Alemanya o a Holanda hi ha una regulació. 
Dins del món feminista no hi ha unanimitat; avui mateix 
parlava per telèfon amb una destacada feminista del Par-
tit Radical italià partidària de la regulació, però hi ha mol-
ta gent dins del seu espectre polític que és partidària de 
l’abolició. Aquesta gent diu que en cap cas hi pot haver 
una prostitució consentida i, emprant una terminologia 
amb categories marxistes, diuen que la superestructura 
obliga aquestes dones a prostituir-se. 
—Quins són els punts de desacord?
—Hi ha un bloqueig mental i conceptual, perquè tot queda 
aturat entre els que volen regular i els que volen prohibir. 
Això no permet afrontar mesures concretes, com l’elimi-
nació de la figura del proxeneta o la prostitució de carre-
tera. Algú pot dir que eliminant les prostitutes de carrete-
ra només s’exerceix l’acte hipòcrita de treure un fenomen 
de la vista de la gent, però a França es va fer amb un cert 
èxit. Estem en la pitjor situació, entre la regulació i la pro-
hibició: una indiferència negligent que dóna cobertura a 
l’explotació d’éssers humans. 
—Com pot ser que alguns polítics vulguin prohibir el 
burca al carrer i no que hi hagi dones obligades a prosti-
tuir-se gairebé despullades?
—El burca és una expressió de violència de gènere, però 
també sé que no es pot exportar la democràcia de forma 
«exprés», sense tenir en compte elements atàvics i cul-
turals. Ara bé, certament, igual que s’afronta el debat del 
burca, que s’ha tornat un tema in i una mica de moda, es 
podria afrontar el debat de la prostitució de carrer. A Fran-
ça es va resoldre quan Sarkozy va desenvolupar una legis-
lació basada en la idea que en la prostitució de carrer hi 
xoquen dos drets: el d’una persona a exhibir-se com vul-
gui, generalment amb poca roba, i el de la protecció i l’edu-
>> Seqüència d’un vídeo policíac de l’Operació Cropan. 
«És lamentable que a alguns veïns els sembli bé 
que una empresa que pot tenir al darrere l’explotació 
d’éssers humans els pagui les festes majors»
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cació dels menors. I es va fer prevaldre el dret del menor. 
Alguns diuen que és una mesura cosmètica, però la veritat 
és que quan tornes de França produeix un gran impacte 
veure els bordells de l’Empordà i les dones a peu de car-
retera. És un error seguir permetent que qualli la imatge 
que l’Empordà és un lloc amb grans prostíbuls i sexe fàcil. 
Alguns alcaldes, amb bona voluntat, han intentat fer un es-
forç que els ha portat al fracàs i al desencís. Necessitem 
una legislació més global. Tot i que jo sóc partidari de la 
màxima sobirania per a Catalunya, això està en mans de 
les Corts generals. 
—Alguns prostíbuls fins i tot paguen festes majors i mi-
llores al poble...
—Això no ho conec, però trobo lamentable que a alguns 
veïns els sembli bé que una empresa que pot tenir al 
darrere l’explotació d’éssers humans pagui les festes 
majors. És l’expressió de l’egoisme de la societat actu-
al. Durant aquests anys de parlamentarisme he detectat 
que tenim una societat civil molt més dèbil del que ens 
pensem. A la comissió del Senat hi van comparèixer col-
lectius abolicionistes, defensors dels drets de les pros-
titutes, però tot això no ha arribat a les comarques gi-
ronines. A les nostres comarques, o a l’Empordà, no he 
vist cap col·lectiu d’aquests que s’omplen la boca amb la 
defensa dels drets humans ficar el nas en cap prostíbul 
on hi ha prostitució forçada, i això em sorprèn. Es dedi-
quen als drets humans d’Amèrica del Sud o de l’Àfrica 
subsahariana, però no pensen en els drames que tenim 
aquí. Crec que la policia sap prou bé que aquesta pros-
titució està molt lligada a les xarxes delictives, però els 
falta cobertura legal per atacar-la.
—En canvi, a l’Empordà hi ha molta consciència eco-
logista?
—Sí, es preocupen molt per les sargantanes o l’impacte 
de la línia d’alta tensió. M’escandalitza la falta de consci-
ència crítica de la societat en aquest tema. Ja no demano 
que l’Església es posicioni, que ja ho ha fet amb una posi-
ció de màxims que és l’abolició, parlo dels defensors dels 
drets humans. M’escandalitza que els grans defensors 
dels drets humans es preocupin sobre els drets humans 
a Nicaragua i no es preocupin pels d’aquestes persones 
explotades a les nostres comarques. 
—Quines característiques hauria de tenir el model de 
regulació?
—Defenso la regulació tenint clar que es poden super-
visar sanitàriament les prostitutes, donar-les d’alta a la 
Seguretat Social i oferir-los moltes opcions per canviar 
«El bloqueig entre regulació i prohibició no permet 
afrontar mesures concretes, com l’eliminació de la 
figura del proxeneta o la prostitució de carretera»
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de feina. I sobretot, que no es pot exercir per a tercers. 
No m’imagino uns proxenetes encoberts que guanyin di-
ners a costa de les prostitutes. Estaria més a prop del 
treball autònom. Però vull deixar clar que no penso que 
es pugui regular la prostitució com qui regula la jornada 
laboral d’un treballador d’una fàbrica d’embotits. És una 
feina traumàtica i ens hem de preguntar per què existeix. 
Es pot reduir, limitar, enviar missatges cívics que no la 
fomentin...; ara, la idea de l’abolició em sembla utòpi-
ca. Desitjable, però utòpica. A Suècia, on hi ha prohibició 
absoluta, la prostitució es trasllada a vaixells convertits 
en prostíbuls flotants fora de les seves aigües jurisdic-
cionals. Caldria començar amb la prohibició d’anuncis 
a la premsa generalista. L’actual president del Govern, 
que té un punt moralista laic, sembla que seria partidari 
de la regulació.
—La majoria de la prostitució forçada és d’origen im-
migrant.
—En temps de globalització, és una qüestió de cooperació 
entre membres de la Comunitat Europea i d’altres paï-
sos. Però a tots aquests països és un assumpte que ni es 
plantegen. En les relacions bilaterals, el Govern espanyol 
hauria de tenir molt més present aquest tema, que sovint 
no apareix en els convenis amb determinats països.
—¿El bloqueig es pot trencar amb noves majories par-
lamentàries, o potser a cap partit li agradaria aparèixer 
com el que ha «legalitzat» la prostitució, amb els conse-
güents efectes electorals? 
—És un bloqueig neuròtic. Jo crec que al Parlament hi ha 
una mena de transpartit que manté una conjura a favor de 
l’abolició, i això fa impossible la regulació. 
—Aquí també hi deu haver gent del seu partit...
—Sí, sí, per això ho dic. Afortunadament els parlamenta-
ris podem parlar a títol individual i amb llibertat. 
—¿Caldria fer com amb els toros, donar llibertat de vot?
—Seria bo, donar llibertat de vot als parlamentaris. En 
aquest assumpte, dreta o esquerra no marquen dife-
rències.
—Si es donés llibertat de vot, la postura de regulació 
triomfaria?
—És aventurat. És un debat poc madur. Hi ha dipu-
tats que no hi han reflexionat ni una tarda. És curiós 
que fos amb un govern del PP que vam estat a punt 
d’afrontar-ho. 
Gerard Bagué és periodista.
«Defenso la regulació tenint clar que es poden supervisar 
sanitàriament les prostitutes, donar-les d’alta a la 
Seguretat Social i oferir-los opcions per canviar de feina»
